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“If evolution is ‘just theory’ i can’t see why people not 




















“Standing on the shoulder of giants.” 



























 Rasa bahagia menyelimuti setelah dua puluh empat bulan penyusun melakukan 
serangkain proses pengerjaan Karya Tugas Akhir ini terselesaikan. Sebuah kebanggan pula dapat 
mewujudkan sebuah teori yang dikoinkan oleh Richard Dawkins ini kedalam sebuah film 
dokumenter. 
Karya Tugas Akhir ini tidak dapat dikatakan sempurna, karena kesempurnaan hanyalah 
milik Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Karya Tugas Akhir ini telah dikerjakan dengan daya 
dan usaha oleh penyusun, pastilah ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu layaknya karya 
manusia yang lain, penyusun menerima kritik dan masukan dari para pembaca serta para 
penonton Karya Tugas Akhir ini dengan tangan terbuka. 
 Tugas akhir ini dapat terselesaikan atas bimbingan dan bantuan dari orang-orang yang 
selalu memberikan dukungan moril dan materiil bagi penyusun selama ini. Terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang mendukung penyusun selama ini: 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan FISIP UNS 
2. Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D. selaku Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS, 
Pembimbing Tugas Akhir dan Pembimbing Akademik penyusun. 
3. Richard Dawkins, selaku orang yang mengkoinkan istilah meme. 
4. Susan Blackmore, selaku narasumber. 
5. Angga Dwi Saputra, selaku penyedia jasa 
6. Rahma Nur Fadhila Fajriyati. 
7. Teman-teman Mahasiswa Komunikasi angkatan 2009. 
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8. Teman-teman Undergreed, Owalah, dan Extremist yang terus memberikan masukan dan 
semangat dalam penyusunan Karya Tugas Akhir ini. 
9. Teman–teman Kine Klub Fisip UNS dan TV Kampus. 
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MEME MACHINE  
 
Manusia merupakan hewan jika dilihat dari sisi biologi, namun manusia begitu berbeda 
dibandingkan dengan hewan lainnya. Apakah yang membedakkan manusia dengan hewan 
lainnya? Hal yang membedakan manusia dengan hewan lainnya adalah meme. Meme, adalah 
ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Sebuah istilah yang 
dikoinkan oleh Richard Dawkins pada buku The Selfish Gene (1976) yang merupakan sebuah 
konsep yang menjelaskan bagaimana ide dan fenomena sosial dapat menyebar dan berevolusi. 
Film dokumenter ini menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan manusia dan hewan 
tersebut. Dalam film ini Susan Blackmore, peneliti meme asal Inggris, memaparkan bagaimana 
seorang manusia dapat berevolusi menjadi manusia seperti sekarang ini. Selain itu, dokumenter 
ini memberikan bahasa sebagai contoh meme yang paling sukses dilihat dari keberagaman dan 



















Human are animal if looked upon biology, but human are far too different compared to 
other animal. What is the difference between human and other animal? The thing that makes 
human different than animal is meme. Meme is an idea, behavior, or style that spreads from 
person to person. A word that coined by Richard Dawkins in The Selfis Gene (1976) as a 
concept that explain how idea and social phenomenon can be spread and be evoluted. 
This documentary film explain many things about equation and differenciation between 
human and animal. In this documentary Susan Blackmore, an English memetics researcher, how 
human could be evoluted became modern day human. Besides, this documentary featuring 
language as the most success meme example looked upon diversity and spreadness and give a 
new perspective about what actually human is. 
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